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O N E  Y E A R  A F T E R  9  / 1 1 :  T H E  I M P A C T  O F  G L O B A L  
T E R R O R I S M  O N  P U B L I C  H E A L T H  E D U C A T I O N  
J o s e p h  K .  O g a h ,  M . A .  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  
A s  w e  m a r k  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  S e p t e m b e r  1 1  ( 9  / 1 1 )  a t t a c k  o f  t h e  W o r l d  T r a d e  
C e n t e r  i n  N e w  Y o r k ,  a n d  t h e  k i l l i n g  o r  t r a u m a t i z i n g  o f  t h o u s a n d s  o f  i n n o c e n t  p e r s o n s ,  
g l o b a l  t e r r o r i s m  r e m a i n s  a n  i s s u e  o f  c o n c e r n  f o r  p o l i t i c a l  l e a d e r s ,  t h e  b u s i n e s s  w o r l d  a n d  
e d u c a t o r s .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t e r r o r i s m  t o  p u b l i c  h e a l t h  e d u c a t i o n  a r e  m a n y  a n d  v a r i e d .  
A t  t h e  m i n i m u m ,  9  / 1 1  i n c r e a s e d  t h e  i m m e d i a t e  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  p u b l i c  h e a l t h  e d u -
c a t i o n  t o  h e l p  p e o p l e  c o p e  a n d  d e a l  w i t h  b o t h  t h e  i m m e d i a t e  a n d  l o n g - t e r m  e f f e c t s  o f  
t e r r o r i s t  a c t s  a l l  o v e r  t h e  w o r l d .  P u b l i c  h e a l t h  e d u c a t i o n  p l a y s  a  l e a d i n g  r o l e  i n  m a n a g i n g  
t h e  f e a r  a n d  i n s e c u r i t y  c r e a t e d  b y  g l o b a l  t e r r o r i s m .  T h r o u g h  h e a l t h  e d u c a t i o n  p e o p l e  a r e  
i n f o r m e d  a b o u t  e m e r g e n c y  c r i s i s  m a n a g e m e n t  p r o c e d u r e s .  K n o w i n g  w h a t  t o  d o  i n  t h e  
f a c e  o f  a  t e r r o r i s t  a t t a c k  m a y  r e d u c e  t h e  n e g a t i v e  h e a l t h  i m p a c t  o f  g l o b a l  t e r r o r i s m .  F o r  
i n s t a n c e ,  p e o p l e  s h o u l d  b e  e d u c a t e d  o n  b i o l o g i c a l  a g e n t s  a n d  c h e m i c a l s  t h a t  h a v e  t h e  
p o t e n t i a l  f o r  b e i n g  u s e d  a s  t e r r o r i s t  w e a p o n s ,  a n d  w h a t  t o  d o  w h e n  t h e y  a r e  u s e d .  S u c h  
i n f o r m a t i o n  i s  a l s o  c r u c i a l  i n  i m b u i n g  t h o s e  w h o  h a n d l e  t h e s e  a g e n t s  w i t h  t h e  r e s p o n s i -
b i l i t y  o f  p r e v e n t i n g  t h e  a g e n t s  f r o m  e n d i n g  u p  i n  t h e  h a n d s  o f  p o t e n t i a l  t e r r o r i s t s .  
T h o u g h  s o m e  p e o p l e  m a y  f i n d  t h i s  f a r f e t c h e d ,  p u b l i c  h e a l t h  e d u c a t i o n  h a s  a n  
i m p o r t a n t  r o l e  i n  r e d u c i n g  g l o b a l  t e r r o r i s m .  S i n c e  t e r r o r i s t s  a r e  m a d e  a n d  n o t  b o r n ,  p u b -
l i c  h e a l t h  e d u c a t i o n  c a n  h e l p  r e d u c e  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  c o m e  t o g e t h e r  t o  p r o d u c e  t e r -
r o r i s t s .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  b e a r i n g  i n  m i n d  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  m o t i v a t i n g  f a c t o r s  t o  
g l o b a l  t e r r o r i s m .  F o r  i n s t a n c e ,  w e l l  p r o g r a m m e d  h e a l t h  e d u c a t i o n  a n d  p r o m o t i o n  a c t i v -
i t i e s  a t  t h e  w o r k  p l a c e  a n d  i n  c o m m u n i t i e s  c a n  h e l p  p e o p l e  m a n a g e  s t r e s s  b e t t e r ,  a n d  
r e d u c e  t h e  t e n d e n c y  t o  l o s e  c o n t r o l  a n d  l a s h  o u t  o n  s o c i e t y .  A g a i n ,  w e  c a n  c r e a t e  g l o b a l  
h e a l t h  e d u c a t i o n  n e t w o r k s  t h a t  w i l l  p r o v i d e  o p p o r t u n i t y  f o r  c h i l d r e n  a n d  y o u t h  t o  d i s -
c u s s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e r r o r i s m  a n d  h e a l t h ,  a n d  h o w  a  t e r r o r i s t  a c t  i n  o n e  p a r t  o f  
t h e  w o r l d  a f f e c t s  p e o p l e ' s  h e a l t h  i n  o t h e r  p a r t s .  F u r t h e r m o r e ,  b y  r e s e a r c h i n g ,  d o c u -
m e n t i n g ,  a n d  d i s s e m i n a t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  l o n g - t e r m  h e a l t h  e f f e c t s  o f  g l o b a l  t e r -
r o r i s m  w e  s t a n d  t h e  c h a n c e  o f  t o u c h i n g  p e o p l e ' s  h e a r t s  a b o u t  h o w  t e r r o r i s m  h u r t s  e v e r y -
o n e  e v e r y w h e r e .  
B o t h  t e r r o r i s m  a n d  t h e  a c t s  t o  c o u n t e r  i t  c r e a t e  h u g e  d i s r u p t i o n s  i n  t h e i r  w a k e  t h a t  
h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  p u b l i c  h e a l t h  e d u c a t i o n .  W h e t h e r  i t  i s  9  / 1 1  i n  t h e  U S  o r  O p e r a t i o n  
A n a c o n d a  i n  A f g h a n i s t a n ,  s u i c i d e  b o m b i n g  i n  I s r a e l  o r  m i l i t a r y  r a i d s  i n  P a l e s t i n e ,  
P a k i s t a n i  r a i d s  o r  I n d i a n  r a i d s  i n  K a s h m i r ;  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  i t  i s  a g g r e s s i o n  o r  
d e f e n s e ,  r i g h t  o r  w r o n g ,  t h e  b o t t o m  l i n e  i s  t h a t  a l l  t h e s e  a c t s  k i l l ,  m a i m ,  t r a u m a t i z e ,  a n d  
s c a r e  p e o p l e .  T h e s e  a c t s  p o l l u t e  a i r  a n d  w a t e r ,  d e s e c r a t e  l a n d ,  a n d  d e s t r o y  h o m e s .  T h e s e  
a c t s  c r e a t e  h u n g e r ,  d i s e a s e ,  a n d  m i s e r y .  T h e s e  a r e  t h e  i s s u e s  i n c r e a s i n g l y  b e i n g  a d d r e s s e d  
i n  p u b l i c  h e a l t h  e d u c a t i o n .  
4  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  G l o b a l  H e a l t h  
One would assume that taking on additional responsibilities would normally go 
with an increase in the funding and supply of public health resources and personnel. 
However, the tendency of nations to seek direct military responses to terrorist attacks 
may divert resources from public health education. This paradox creates a challenge for 
leaders in the field of public health education, because they may have to do more with 
less. It is therefore crucial for leaders in the field to articulate the important role of pubic 
health education in global terrorism and the potential benefits of stepping up funding for 
the field . 
Learning by Analogy 
By far the most important implication of 9 / 11 and global terrorism to public 
health education is "learning by analogy." Among all global terrorist acts, why is 9/ 11 
very important? Is it the number of people who died, families and persons affected, prop-
erty damaged, the fear it created, or the mere fact that the USA, the "super power," was 
attacked? Of course, the answer is all of the above and more. However, by analogy the 
threat and effects of disease, malnutrition, hunger, obesity, poverty, poor shelter, igno-
rance, addiction, premature death worldwide make 9 / 11 sound like a piece of cake. 
Imagine a country with a population twice that of the US, where all the people are 
women, some pregnant and others have little children . All the women look weak, weary, 
and hapless. In fact , worldwide 570 million women are suffering from anemia . Is that a 
threat or what! Imagine a nation of Israel with a population made up of only children. 
The whole population of Israel, all 6 million of them, starves to death in one year. In fact, 
worldwide over 11 million children die every year in developing countries alone. Is that 
a threat or what! At the same time, imagine a country as large as the US and Canada put 
together, where everybody is obese . Not only are the 300 million obese people of the 
world at risk for chronic diseases, but they also have to worry about employment dis-
crimination and exclusion from air travel, of course, unless they are prepared to pay extra 
for extra butt room . Is that a threat or what! What if all the people living in the largest 
25 cities of the US, over 40 million of them, are known to be living with HIV/ AIDS? 
In fact, that is the world population currently living with HIV/ AIDS . Is that a threat or 
what! And suppose every year the world gathers in some village in Africa to bury one 
child in a grave with an epitaph that reads: MALARIA. In fact , that will be only one of 
the one million children who die from malaria each year. Is that a threat or what! 
One year after 9 /11, the threat of global terrorism is as real as ever before . But 
after thousands of years of civilization, the global threat of disease, malnutrition, envi-
ronmental degradation, pollution, ignorance, poverty and squalor is as pertinent to world 
security as global terrorism, if not more. Public health education continues to play a sig-
nificant role in dealing with global terrorism and insecurity. More than ever before, this 
is the time to strengthen public health education . 
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